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ABSTRACT 
 
 
Selfie is a new lifestyle this age. All of event in public always put selfie be a competition 
photograph to winning it. But in this era, selfie education not balance with the teenager 
about plus and minus. Lot in out there, teen use selfie to get more attention and 
compliment in case with every ways to get it. Ex : inappropriate photos, short skirt, shot 
pants, kissing with boy/girl friend. In this book that I’ve made, its about warn of all 
negative of it. The book is an illustration book, by hand drawing. The target about 14 – 
16 years old teenager, because all the victim beetwen around they age and it’s good to 
giving them early education about negative and positive selfie. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Selfie merupakan gaya hidup baru di era sekarang. Banyak dari semua event yang ada 
di masyarakat menempatkan selfie sebagai contoh luas untuk perlombaan foto. Tapi 
tidak semuanya baik di jaman sekarang, pengetahuan akan selfie tidak seimbang 
dengan positif dan negatif selfie yang di lakukan remaja. Masih banyak diluar sana 
remaja yang mencari perhatian menggunakan selfie dengan tidak baik, misalkan : foto 
yang tidak pantas, menggunakan rok dan celana pendek, bahkan berciuman dengan 
pacar laki – laki / perempuan mereka. Di dalam buku yang saya buat, mencakup 
peringatan negatif tentang hal itu semua. Buku ini adalah buku ilustrasi yang 
menggunakan gaya gambaran tangan. Di targetkan untuk remaja usia 14 – 16 tahun, 
karena banyak korban berkisar umur mereka, dan ini bagus untuk memberikan edukasi 
dini positif dan negatif untuk mereka. 
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